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て取り上げられた。2017 年 6 月には中教審にこの件が
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　本稿が対象とする X 県 Y 地区においても、既に ICT










らず、X 県や Y 地区で実施されるどの調査結果からも、
大きな成果は見られていない。先般公表された OECD

































　ここではまず、X 県 Y 地区で実施した調査の概要を
整理する。Y 地区を構成する 3 市（A 市、B 市、C 市）
の全小・中学校の校長を対象に、電話による聞き取り調
査を実施した。内訳は、小学校 42 校（Ａ市 13 校、Ｂ市
16 校、Ｃ市 13 校）、中学校 16 校（Ａ市 5 校、Ｂ市 6 校、
Ｃ市 5 校）、の計 58 校であり、調査対象校の学校規模は
（表 2）の通りである。
　調査は２回実施し、第 1 回目は 2017 年 6 月 11 日から
7 月 11 日（1 ケ月間）、第 2 回目は 2017 年 12 月 11 日か
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
2014? 97.5% 90.5% 68.9% 58.0% 97.4% 97.3% 94.7% 91.6% 85.6% 73.8% 89.4% 78.7% 



































































　第 2 回調査での平均値は、小学校で 90.8％、中学校
では 91.4％であった（表 5）。第 1 回調査の平均値より、
小学校では 20.8%、中学校では 23.6％の上昇がみられ、
































児童数・生徒数 100人未満 200人未満 300人未満 400人未満 500人未満 
小学校 15校 15校 8校 3校 1校 










曜日 月 火 水 木 金 合計 
小学校 4校 2校 0校 25校 11校 42校 
















  Ａ市 Ｂ市 Ｃ市 全体  3市内最低値 3市内最高値 
小学校 87.3% 92.5% 92.3% 90.8%  50.0% 100% 
中学校 98.0% 83.0% 94.0% 91.4%  50.0% 100% 
 第 1 回調査での平均値は、小学校で 70％、中学校では 67.8％であった(表 4)。全体でみると中学校より小学校
  Ａ市 Ｂ市 Ｃ市 全体  3市内最低値 3市内最高値 
小学校 63.0% 71.3% 75.4% 70.0%  20.0% 90.0% 
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?  ?? ?? ?? ??  3????? 3????? 
??? 87.3% 92.5% 92.3% 90.8%  50.0% 100% 
??? 98.0% 83.0% 94.0% 91.4%  50.0% 100% 
? ? 1 ?????????????? 70??????? 67.8?????(? 4)???????????????
?  ?? ?? ?? ??  3????? 3????? 
??? 63.0% 71.3% 75.4% 70.0%  20.0% 90.0% 
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?  ?? ?? ?? ??  3????? 3????? 
??? 87.3% 92.5% 92.3% 90.8%  50.0% 100% 
??? 98.0% 83.0% 94.0% 91.4%  50.0% 100% 
? ? 1 ?????????????? 70??????? 67.8?????(? 4)???????????????
?  ?? ?? ?? ??  3????? 3????? 
??? 63.0% 71.3% 75.4% 70.0%  20.0% 90.0% 
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?       3  3  
 87.3  92.5  92.3  90.8   50.0  100  
 98.0  83.0  94.0  91.4   50.0  100  
? 1 70 67.8 ( 4)
?       3  3  
 63.0  71.3  75.4  70.0   20.0  90.0  
 74.0  53.3  79.0  67.8   30.0  85.0  
（表 5）ノー残業デーの実施率（第 2回）
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??? 0??1? 0??3? 0??4? 0??8? 
??? 2??2? 0??0? 0??0? 2??2? 
（表 14）部活動指導により帰れないとする教員がいる
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